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¿Que todavia no se ha hecho la 
revolución? Conformes. Somos 
los primeros en reconocerlo; so-
bre todo que no ee ha hecho la 
revolución que a los socialistas 
conviene. Pero no por ello tene-
mos grande apuro. Tenemos con-
fianza ciega en que se hará cuan-
do el momento llegue. Y, además, 
queremos que no sea una revolu-
ción más, sino la definitiva, la que 
culmine con la satisfacción de 
nuestras aspiraciones. 
Y esta, no se cuaja en días, ni si-
quiera en meses. En años. ¿Cuán-
tos? No podemos fijarlos, pero si 
adelantar que no serán muchos, 
que tal vez no rebasen de la dé-
cada. 
Una revolución socialista es 
cosa más seria de lo que a prime-
ra vista puede colegirse, sobre 
todo en estos tiempos de revolu-
ciones a granel. El proceso revo-
lucionario actual de España, con. 
ser tan importante por su ejem-
plaridad, no puede serlo tanto por 
sus consecuencias sociales como 
tiene, forzosamente, que serlo el 
día que el pueblo llegue a su ma-
yoría de edad socialista. 
La tarea ya está empezada, no 
de ahora sino de mucho antes de 
la implantación de la República. 
En adelante se recrudecerá con el 
robustecimiento de las organiza-
ciones socialistas, más que por el 
número, por la capacitación de 
sus componentes. Hay que abo-
nar bien la tierra para que rinda 
el fruto apetecido en las máximas 
condiciones de salud. Que broten 
plantas robustas y no arbustos 
enclenques de enmarañado fo-
llaje. 
Esta es nuestra obra a comple-
tar. Nada grata, por las espinas 
que hay que tronchar en el cami-
no, sembrado de sinsabores y de 
dureza. 
Pero los socialistas, que por 
serlo no somos exaltados ni pre-
cipitados, llegaremos al fin. No 
hay duda. Es irremediable. Preci-
samente por no ser excesivamen-
te apasionados. Tranquila pero 
firmemente, de forma que un paso 
dado desconozca el retroceso. 
Se opondrán barreras a nuestro 
paso; se situarán obstáculos. Pero 
todos ellos sucumbirán a la ava-
lancha cargada de razón del So-
cialismo, como al paso del pro-
greso y la inteligencia sucumbe la 
estupidez y la estulticia 
Todo es cuestión de saber es-
perar sobre la marcha. Y esto ya 
lo tienen bien aprendido los so-
cialistas. 
¡Viva el Pueblo Soberano! 
Obreros antequeranos: 
Seguid la senda emprendida; 
luchad, que luchar es vida, 
y luchar contra tiranos 
es empresa noble y digna. 
Nuestro deber es luchar 
con constancia y valentía, . 
para aproximar el día 
en que reine la verdad 
hundiendo la tiranía. 
Sed el faro que ilumine 
el puerto de salvación: 
Salvemos nuestra nación 
haciendo que se termine 
tanta y tanta corrupción. 
De nuestras fuertes cadenas 
que no quede un eslabón, 
y que la infame reacción 
pague con terribles penas 
su maldad y perversión. 
Pues que querer es poder, 
basta de vacilaciones; 
¡Arriba los corazones, 
y concluyan de una vez 
en España los ladrones! 
Que caigan tronos y altares 
con toda su podredumbre 
y que todo se derrumbe, 
y el sol de las libertades 
a nuestros pueblos alumbre. 
Y libre la Sociedad 
del yugo de los tiranos, 
seremos todos hermanos, 
y bien podremos guitar: 
¡Viva el Pueblo Soberano! 
Un ruego 
A /as sociedades obreras y correspon-
sales a quienes enviamos paquete de pe-
riódicos, les rogamos liquiden semanal o 
mensualmente, según la importancia de 
la remesa, bien por cosario, giro postal o 
en la forma que le sea más conveniente. 
Asi precisa para la buena marcha ad-
ministrativa de LA R A Z O N , que no 
tiene más capital que el favor del público. 
Para pedidos de ejemplares y envió de 
fondos, diríjanse a la Administración e 
imprenta, calle Merecillas (hoy Libertad) 
número 18. 
La Agrupación Socialista de Anlequera protesta de una dispo-
sición del Gobierno y pide la revocación de la misma 
Los que suscriben, Presidente y Se-
cretario de la Agrupación Socialista de 
esta ciudad, en nombre y representa-
ción de la misma, a V. E. con el debido 
respeto exponen: 
Que ha sido leída con el mayor desa-
grado la disposición dada por ese M i -
nisterio de su digna regencia estable-
ciendo la incompatibilidad entre los 
cargos de concejal y maestro nacional. 
Considera esta Agrupación que tal 
disposición no responde a los princi-
pios democrát icos propugnados y am-
parados por el Gobierno provisional de 
la República, por cuanto que ello equi-
vale a crear una división de clases en 
el profesorado docente, pues si bien la 
ley municipal del 1877 crea la incom-
patibilidad aludida la excluye el vigen-
te Estatuto municipal que en esto, ya 
que no en otros puntos, sienta la pre-
misa e inicia un camino verdaderamen-
te democrá t ico . 
Continuando en vigor la mayor parte 
del contenido del citado Estatuto mu-
nicipal, cree esta Agrupación que no 
supondria dejación de autoridad ni su-
misión a la legislación dictatorial el he-
cho justiciero de considerar a los maes-
tros nacionales con los mismos dere-
chos puesto que le obligan los mismos 
deberes que a los catedrát icos y profe-
sores de Institutos, cuyo amparo para 
estos nombramientos preceptúa la ley 
municipal del 1877. 
Viene a fortalecer nuestra respetuosa 
pero enérgica protesta sobre lo dis-
puesto, la Consti tución actual de todos 
los Ayuntamientos de España que en 
su mayoría lo son por elementos obre-
ros más o menos capacitados en cuanto 
se refiere a capitales y pueblos de im-
portancia, pero no lo suficiente en aque-
llas poblaciones de escaso número de 
habitantes que lo son la mayoría de las 
de la nación y que en su casi totalidad 
se han visto avaloradas las corporacio-
nes por la concurrencia ciudadana de 
los beneméri tos maestros nacionales, la 
presencia de los cuales en los concejos 
presta a la causa de la República y del 
bien patrio innegables e imprescindi-
bles servicios. 
Por todo lo expuesto, esta Agrupa-
ción Socialista con cuya representación 
nos honramos, a V. E. ruega que, en 
méritos de justicia, de la que tan faltos 
han estado los españoles hasta ahora, 
tenga a bien someter a la aprobación 
de sus ilustres compañeros de Gobier-
no la revocación de la citada disposi-
ción, facultando a los maestros nacio-
nales elegidos concejales por voluntad 
soberana del pueblo para continuar 
de sempeñando sus cargos dentro de los 
municipios, cesando la odiosa incom-
patibilidad que los clasifica inferior-
mente. 
Viva V. E. muchos años para bien de 
la República española .—/í / ím Villalba. 
—Antonio Garda Prieto. 
BUEN JiU MOR 
La Tertulia Comentarista, sita en el 
Club deportivo «La Boga>, ha tomado 
los siguientes acuerdos: 
1. ° Dar un voto de aprobación por 
cuantos escritos aparezcan en LA RA-
ZÓN, y al que le siente mal, que se rece-
te un purgante, recuerde al inquisidor 
Torquemada y lo que nos enseñó el 
saqueo de conventos, la semana san-
grienta de Barcelona. 
2. ° Redactar y enviar súplica al com-
pañero Villalba, para que suprima el 
uso de las nacarantas, por parecerse 
con ellas al indeseable y célebre Zurita. 
3. ° Activar por medio de la Radio el 
rápido traslado de los cuatro Guardias 
indeseables. 
4. ° Abrir una suscripción al compa-
ñero Felipe para regalarle un bote de 
Petróleo Gal o de Brotanil Sevilla. 
Este acuerdo no ha sido tomado en 
definitiva, por si desea mejor un bisoñé. 
5. ° Solicitar de los compañeros 
agricultores no dén cabida en su Orga-
nización al guarda del Protector de los 
Frailes, por ser este muy grande y pe-
sar muy poco. 
6. ° Gestionar de los músicos que 
dieron la tocata fúnebre en la U. P., 
limpie, prepare y afine cada cual su ins-
trumento, para cuando tengan que ha-
cerlo en los antepechos colindantes del 
mismo edificio. 
7. ° Averiguar si Cabeza de Coco y 
su yerno se han afiliado al partido re-
publicano; y caso de que no, que pon-
gan trozos de cristales en las tapias del 
Círculo de la Alianza. 
Sin otro asunto de que tratar, se le-
vantó la sesión a las trece. 
El Secretario, 
JUAN ANDOBA. 
f\ los maestros peluqueros 
La Sociedad de maestros pelu-
queros convoca a todos los que 
integran esta profesión a junta 
general ordinaria, que se celebra-
rá el martes 16 a las diez de la 
noche, en el local de la Sociedad 
de Camareros, Camberos 34, su-
plicándose la puntual asistencia. 
El Secretario, J O S É G A R C Í A . —El 
Presidente, R A M Ó N V I D A . 
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Yo también uroíesío 
Tengo a la vista un periódico: «Alma 
Agraria», que se edita en Herrera, pueblo 
valiente. Y en sus columnas, bajo la inte-
rrogante «¿A qué precio le cotizan los.ar-
tkulos anónimos al director de! periódico 
LA RAZÓN de Antequera?», un artículo vio-
lento, cuajado.de incongruencias, en el que 
se ataca a nuestro compañero director y se 
deja malparada esta hoja libre que confec-
cionan los obreros antequeranos, que si no 
brilla por la gala literaria de sus escritos y 
adolece en ocasiones de errores, no lo son 
nunca por el propósito deliberado de cau-
sar daño, sino hijos, tal vez, de débiles 
fuentes de información de sus colaborado-
res. 
Si aquél articulo no campease retador en 
las columnas de un periódico que en su 
frontis ostenta el honroso subtitulo de «Or-
gano de los trabajadores agricolas de An-
dalucía,» carecería de importancia su con-
tenido, porque, a más de las inexactitudes 
que derrocha, no le acompaña el éxito sin-
táxico, pero no siendo así, me creo obli-
gado a echar un cuarto a espadas en el 
asunto, no para defender al compañero 
director, que para ello él solo se basta, sino 
para intentar colocar los puntos sobre las 
íes, al objeto de que los obreros de Herre-
ra, y cuantos leído hayan aquél artículo 
puedan formar juicio de la cuestión y co-
nocer el origen verdadero de ella. 
No intentaré, igualmente, convertirme en 
égida del «Uno que todo lo sabe», porque 
tanta sapiencia habría que discutirla y por-
que, además, de los ataques que este pue-
da sufrir por sus escritos, sólo a él le es da-
do defenderse. 
Voy a circunscribir mis palabras de hoy 
a poner de manifiesto un «caso» del que 
fui testigo presencial y casi protagonista y 
que habla poco en favor de algunos traba-
jadores de Alameda, a los cuales qiriero 
incluso conceder la disculpa de su incapa-
citación para !os problemas proletarios, 
considerados desde el punto de vista sin-
dical. 
No hace mucho tiempo—un año qui-
zás—, los obreros de Alameda, estimula-
dos por el ejemplo de los trabajadores de 
los pueblos circunvecinos y el ansia natu-
ral de reivindicación, constituyeron una or-
ganización de resistencia, basada en la 
lucha de clases y ajena a toda dir ecta in-
tervención política, discutible declaración 
de principios, pero que err nada pue-
de mermar su significación obrerista. No 
hizo más en este caso qrre copiar de algu-
nas sociedades que calcaron en moldes 
antiguos la redacción de sus estatutos. Pe-
ro no es esta, como digo, cuestión primor-
dial, prres soy ei primero en considerar qrre 
las entidades obreras de resistencia, por 
propia conveniencia, están obligadas, sal-
vo circunstancias apremiantes, a relegar a 
último término el asunto político, para de-
dicarse, con mayor ahinco, a la lucha 
planteada entre el capital y el trabajo. La 
parte política está encomendada, como to-
dos sabemos, a las agrupaciones y grupos 
sindicales socialistas, a las crrales todo 
obrero consciente debe prestar srr apoyo, 
individualmente o en forma colectiva, se-
gún las circunstancias aconsejen; porque 
tampoco conviene perder de vista qrre 
nuestras aspiraciones no tendrán justa sa-
tisfacción mientras el Poder central radi-
qrre en los detentadores del capital, llá-
mense conro se llamen. 
Constituyóse, como digo, la organiza-
ción obrera de Alameda. Pero lejos de ser 
apolítica, rectificación de criterio qrre en 
nada habría de mermar, repito, su signifi-
cación, eligió una senda política equivoca-
da, totalmente anuladora de su propia obra 
social, toda vez que la residencia de la so-
beranía no estaba en la democracia de sus 
filas, sino en la influencia, abierta o encu-
bierta, de personas qrre antes militaran en 
campos contrarios al del proletariado. 
Yo trrve ocasión de hablar de este des-
carriamiento del obrero de Alameda, con 
persona, en aquella localidad avecindada, 
que me merecía y me merece entero crédi-
to, a pesar de lo crral, traté de justificar a 
los obreros de Alameda, basándome en su 
posible desconocimiento de las prácticas 
proletarias, pero cuando llegó el caso de 
que fui testigo, vi con verdadera pena que 
existían motivos para sentirse pesimistas 
respecto a la frrtura labor de aquellos com-
pañeros si persistían en su táctica contra-
prodrrcente. 
Fué ello err ocasión de invitárseme por 
mi compañero y amigo García Prieto a que 
le acompañase al citado pueblo, donde te-
nia comprometido un acto público organi-
zado por elementos solventes de allí. 
No me hubiese apenado el que los caci-
qrres, usando de sus seculares procedi-
mientos, hubiesen impedido la celebración 
del acto; el que la burguesía lo obstaculiza-
ra temeroso de que llevásemos a la con-
ciencia de los obreros de aquel pueblo la 
luz magnifica del ideal. Nada de esto me 
hubiese sorprendido y habría de recibirlo, 
como siempre qrre el caso se presenta, 
con la imperturbabilidad de que hav que 
revestirse cuando dedicamos el esfrrerzo 
a la redención obrera. 
Pero lo triste, lo desagradable, frré qrre 
el propio obrero, nuestros compañeros de 
clase y condición, los explotados, se pres-
tasen a la burda maniobra de unos cuan-
tos, interesados en presentarnos, prin-
cipalmente al compañero Prieto, como 
incendiarios y dinamiteros. Esto es lo que 
apena. Qrre en pleno siglo XX, errando los 
trabajadores de España entera, sintiéndose 
sonrojados por la inicua explotación de 
qrre eran víctimas se aprestaban a dar la 
batalla al balrrarte de los privilegios y ca-
ciquismos, rrrrestros hermanos de Alame-
da, no se dieran cuenta de crrál era su ver-
dadero papel, de cuál es el sitio qrre deben 
ocupar en esta hora solemne del surgir de 
una nueva España, fija la vista y el pensa-
miento err un porvenir halagador a nues-
tras convicciones y afanes. 
Y fueron estos compañeros los qrre obe-
deciendo órdenes secretas, hrryeron a nues-
tra presencia crral si temieran emponzo-
ñarse con el virrrs de una epidemia rrrortal, 
errando a ellos nos llevaba el deseo de in-
culcarles algo de lo poco qrre nos es dable 
inculcar a nuestros hermanos los deshere-
dados en todas partes donde la ocasión 
se presenta. 
Pero el tiempo, gran sedante, sacará del 
error en qrre se debaten los obreros alame-
deños, y surgirá el hombre con&ciente que 
los dirija hacia adelante; que los enca-
nrine por la senda del progreso y abando-
nen ese atavismo retrógrado y suicida qrre 
les hace desentonar en el concierto frater-
rral y unánime de los trabajadores de la 
provincia. 
Este es mi único deseo, y no dudo ha de 
ser también de una parte de los compañero 
de Alameda. No hay qrre olvidar aquello 
de que la reivindicación de los trabajado-
res ha de ser obra de los trabajadores mis-
mos. 
J. VlLLALBA. 
Se realizan500 abani-
cos a mitad de su valor 
Calzada, 17 
En el iunníamienío 
Sesión del día 10 de Junio. 
El alcalde señor Aguilar declara abierta 
la sesión a las nueve y media. Asisten los 
señores Vázquez, Prieto, Vidaurreta, Mu-
ñoz, Cortés, Moreno, Blázquez. Tapia, Al-
caide, Ciradra, Ríos, Sauz, Viar, Ruiz, y los 
compañeros García Prieto, Villalba, Luqrre, 
Ramos, Velasco, Pérez, Carrasco, Rrrbio, 
Carrillo, Alvarez y Márqrrez. 
Es aprobada el acta anterior y varias 
cuentas de gastos. 
Quedó aprobada la solicitud de D.Julián 
Espejel declarando srr vecindad en ésta. 
Pasó a comisión, a propuesta del señor 
Vázqrrez y con ruego del señor Crradra 
para qrre sea solucionada con urgencia, la 
solicitud qrre los señores hijos de J. Ramos 
presentan sobre variación de toma de agrra 
en el rio de la Villa. 
Pasó a corrrisiórr, solicitud de don Joa-
qrrín Martin Luqrre, sobre ocupación de ni-
chos en el cementerio. 
Solicitud de don Antonio Carmona Pe-
ralta pidiendo un préstamo para continuar 
labrando el cortijo de Gadea. Pasó a es-
tudio de los señores Letrado e Interventor. 
Se aprobaron los informes del señor Le-
trado referentes a los contadores marca 
«Tavira», al desprendimiento de tierras 
en el camino del Rosal y a la rerrta de los 
censos de Cuevas de Sair Marcos. 
Pasó a estrrdio de la comisión, solicitud 
de don José Moyano Sánchez, como admi-
nistrador del patronato de don Antonio 
Torrejón. 
Se aprobó el informe de la comisión, re-
ferente al estudio hecho err el asilo del Ca-
pitán Moreno. 
Fué leída una solicitud del gremio de 
hojalateros de ésta, pidiendo la destitución 
del cañero del Ayuntamiento. Pasó a estrr-
dio del señor concejal de obras. 
Se acordó formular un ruego al contra-
tista de obras del Cuartel de la Guardia Ci-
vil para que sean colocados los carpinteros 
parados por haberlo solicitado la Sociedad 
al Ayuntamiento. 
Son designados temporeros para los tra-
bajos de revisión del Cerrso, Jesús Parejo 
Cantalejo y Manuel Sánchez Moreno. 
Pasó a estudio, solicitud del guarda de 
aguas de la Acequia Alta. 
Se conceden socorros de 25 pesetas a 
cada uno de los pobres Miguel Aguilar y 
Salvador Hinojosa. 
Ruegos y preguntas 
El señor Vázquez propone se coloquen 
ventiladores en el salón de actos, por ha-
cer un calor insoportable. Se acuerda. 
El compañero Carrasco propone se obli-
gue a que se termine la acometida hecha a 
la escuela de la calle Obispo, por tener 
conocimiento de que tan sólo han sido he-
chos los retretes. 
El señor Ruiz manifiesta que está en sus-
penso la obra en espera de qrre el Ayunta-
miento haga la acometida del agrra. 
El señor Viar dice que la maestra de es-
cuela de Villanueva de la Concepción qrre 
tomó posesión el día I.0 aún no ha dado 
clase, habiéndose ar sentado de aquella. 
Propone se le comunique al Inspector de 
Escrrelas. 
El compañero García Prieto recuerda a 
los tenientes de alcalde su ruego de la pa-
sada sesión por estimarlo de mucha impor-
tancia, toda vez qrre al realizar él la visita a 
diferentes casas de su distrito ha encontra-
do la mayoría de ellas faltas de las más ele-
mentales condiciones higiénicas, principal-
mente en lo que se refiere a la carencia de 
retretes. 
Ruega se dén las órdenes oportunas pa-
ra qrre inmediatamente sean instalados los 
correspondientes a la Graduada «Joaquín 
Costa» en erryo centro docente se encuen-
tran ya todos los trrbos y accesorios para 
ello. 
El compañero Carrasco pide se ponga 
en vigor el acuerdo tomado a propuesta 
suya en la sesión anterior, respecto a las 
ingerencias en la red de alcantarillado. Así 
lo promete el señor alcalde. 
El compañero García Prieto pide qrre la 
parte de que es propietario el Ayuntamien-
to en el convento de los Trinitarios sea 
desalojada y puesta en condiciones para 
qrre puedan instalarse en ella las escuelas 
de próxima creación; y qrre igualmente se 
requiera a los frailes capuchinos para qrre 
reintegren al Ayuntamiento la fuente de srr 
propiedad que estuvo instalada en la vía 
pública anteriormente. Por rrnamidad así 
se acordó. 
El mismo compañero pregunta si se cur-
só la petición acordada en Consejo sobre 
el traslado de varios individuos de la Guar-
dia civil, contestándosele afirmativamente. 
A rrrego del mismo, se acordó imprimir 
la mayor celeridad a los trabajos que se 
llevan a efecto para la creación de la Bolsa 
del Trabajo. 
El compañero Márquez pide agina para 
las escuelas de Villanueva de la Concep-
ción, a lo que se accede por estimar justo 
dar de beber al sediento. 
El compañero Prieto pregunta si se le ha 
oficiado a la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces sobre la desaparición de las po-
cilgas que tiene para viviendas de los em-
pleados en la estación de Bobadilla. Tam-
bién se le contesta cumplidamente. 
Propone el mismo compañero y así se 
aerrerda por unanimidad, sea otorgado un 
voto de gracias al señor Alcalde por su 
enérgica intervención en el conflicto plan-
teado por la intransigencia de los patronos 
agrícolas y cuya intervención ha evitado 
qrre el mal estado reinante culminase en 
una situación trágica para el noble pueblo 
antequerano. Por fin —dijo —, la Guardia 
civil ha cumplido la alta misión de defen-
der al pueblo trabajador de los atropellos 
caciquiles del capitalismo. 
El alcalde, visiblemente emocionado dió 
las gracias e hizo constar que se había l i -
mitado a cumplir con srr deber, haciendo 
que igualmente lo cumplieran los que esta-
ban obligados a ello. 
Y finalizó la sesión. 
Subasta Judicial de una buena casa 
Para el día 20 del actual mes, a las 
doce, está anunciada la tercera subasta 
en el local del Juzgado de primera ins-
tancia, de la casa número 18 de la calle 
de la Botica, embargada por don Alon -
so Soler, de Málaga. 
Linda por la derecha, con la esquina 
de la calle de las Doncellas; por la iz-
quierda, con casa de don Juan Navarro 
y por la espalda con corralón que fué 
de don Ramón Martínez. 
Mide de superficie doscientos cin-
cuenta y nueve metros, y es propiedad 
de don Francisco López Berdún . 
Está valorada en quince mil pesetas 
y, por tanto, para tomar parte en la l i -
citación ha de consignarse previamente 
en la mesa del Juzgado, mil quinientas 
pesetas; pero, se puede hacer postura 
para quedarse con la finca, por cual-
quiera cantidad, ya que siendo tercera 
subasta, no hay sujección a tipo. 
Vida obrera 
Sociedad de camareros, 
cocineros y similares 
Rermida la Sociedad de Camareros, Co-
cineros y Similares de Antequera, con fe-
cha 7 del actual bajo su presidencia y vis-
ta la necesidad de mejorar la situación 
económica de srrs asociados, se acordó 
por la general que fueran presentadas a 
todos los patronos para srr aprobación con 
el plazo de ocho días, según determina la 
ley de asociación, las sigrrientes bases, 
comprendiendo los ocho días desde la fe-
cha en qrre los reciban. 
I.0 Reconocimiento moral de esta So-
ciedad por todos los industriales de este 
ramo. 
2. ° El sueldo mínimo de 4 pesetas para 
todos los camareros tanto de cafés como 
restaurants. cervecerías y hoteles. 
3. ° Sueldo mínimo de 4,50 pesetas pa-
ra los cocineros cafeteros de la misma in-
dustria. 
4. ° Srreldo mínimo de 2 pesetas para 
los freganchines de cafés y cervecerías. 
5. ° Sueldo mínimo de 8 pesetas para 
los llenadores de gaseosas en la tempora-
da de verano y 6 en la temporada de in-
vierno, 
6. ° Srreldo mínimo de una peseta para 
los mozos de hoteles comprendidos en es-
ta Sociedad. 
7. ° Seis pesetas para los dependientes 
de mostrador en esta industria. 
8. ° Srreldo mínimo de 6 pesetas para 
los repartidores de gaseosas y jarabes. 
Nota.—Todos estos sueldos estarán 
comprendidos dentro de la jornada de 
ocho horas, y en los casos extremos de te-
ner que alterar la jornada por exceso de 
trabajo o por no haber personal para esta-
blecer otro trrrno, serán abonados 50 cénti-
mos por hora como sobresueldo. 
En los casos extraordinarios como ban-
quetes, bodas, etc., se observará el sueldo 
de 10 pesetas en banquetes, y 8 pesetas en 
las bodas. Para los ayudantes en estos ser-
vicios, será el de 6 pesetas. 
Para ferias y otras fiestas análogas ten-
drá todo patrón que notificarlo a esta So-
ciedad con ocho o diez días de anticipa-
ción, con el fin de buscar el medio más 
adecuado y que mejor convenga, tanto a 
patronos como a obreros, en cuyo caso de 
no haber personal disponible en esta So-
ciedad, los dueños podrán disponer de 
otro personal siempre y cuando esté aso-
ciado a cualquiera entidad. 
Lo que tenemos el honor de notificarle 
para su aprobación. 
Sus atentos Ss. Ss.—El Secretario, JUAN 
GARCÍA RAMIREZ.-V.0 B.0. El Presidente, 
DIEGO MORENO IRUELA. 
Sociedad de obreros carpinteros, 
ebanistas y sus afines 
La Sociedad de obreros carpinteros, eba--
nistas y sus afines «Los conscientes>, en la 
junta general celebrada el martes 9 del ac-
tual, acordó por unanimidad y obligados 
por las actuales circunstancias, que desde 
el lunes 15 del presente y hasta nuevo con-
venio regirán las siguientes bases de tra-
bajo: 
Jornada máxima legal: ocho horas. 
Jornal minimo: Oficiales de primera, 8.50 
pesetas; idem de segunda, 7; ídem de ter-
cera, 5.50; ayudantes de primera, 4; ídem 
de segunda, 2.50. 
Premios: Cuando hayan de poner las he-
rramientas cobrarán 50 céntimos cada uno. 
Cuando trabajen fuera del casco de la 
población cobrarán 1.50 y cuando sea el 
trabajo en fincas distantes percibirán la co-^  
mida o su equivalente; y cuando sea el tra-
bajo en otros pueblos percibirán, además 
de su comida, un plus extraordinario de 
dos pesetas por los gastos mayores. 
Estas bases sólo tendrán validez para los 
asociados que presenten su carnet con los 
sellos al día. 
Antequera 10 de junio de 1931. —Por la 
Sociedad: El Secretario, JOSÉ VARGAS VER-
GARA.—V.0 B.0 El Presidente, FRANCISCO 
VELASCO. 
„La Defensa del Volante" 
Sociedad de chauffeurs 
Por la presente, se cita a todos los aso-
ciados y no asociados y a todos los perter 
necientes al ramo de automóviles, a una 
reunión que se celebrará el martes 16 a las 
nueve de la noche en el domicilio de esta 
Sociedad, Peñuelas 25, al objeto de tratar 
de asuntos de interés para todos. 
Antequera 10 junio 1931. —El secretario, 
V. GARCÍA. 
Sociedad de obreros agricultores 
de Mollina 
En reunión celebrada en la Casa Capitu-
lar del vecino pueblo el día 28 de mayo 
por la comisión patronal, compuesta de 
los señores don Fermín Garrido Márquez, 
don josé Luis Velasco García y don Jeró-
nimo Díaz Ramírez, y por la de obreros de-
signados por la Sociedad «El Progreso», 
josé García Pérez, Pedro Llamas Rebollo 
y Antonio Parrado Matas, bajo la presi-
dencia del señor alcalde y presidente de la 
comisión gestora don Antonio Rubio Ca-
sero, fueron aprobadas, después de discu-
tidas por ambas comisiones, las siguientes 
bases: 
El jornal mínimo de todos los obreros 
de campo será el de 5.50 ptas. diarias has-
ta el día 15 de noviembre próximo. 
Premios, a más del jornal.-Segadores 
de semilla, 2 ptas.; ídem de raspa,3.50; con 
herramienta de cabo largo, 0.75; sacadores 
de remolacha de secano, 1.50; ídem de rie-
go, 2; personal de era (un carro cada hom-
bre), 1; personal de máquinas trilladoras, 2; 
atadores de máquinas, 1.50; carreros y 
arrempujas, 1.50; doma de bestias, 1; re-
partidores de abonos, 1.75; sembradores, 
2; veladores de ganados, 1; gasteros, 0.50. 
Jornales mínimos de mujeres y niños: 
Arrancadores de semillas, 4 ptas.; espes-
quizadores, 3; trilladores y pintadores 3.50. 
Jornal mínimo de caseros y ganaderos: 
A seco, 5.50 ptas.; con la comida, 4.50; za-
gales de ganaderos a seco, 3; con la comi-
da, 2. 
No será admitido el trabajo a destajo. 
Será reconocida la Sociedad en todo el 
término y los obreros serán mandados por 
un manijero de la misma, como asimismo 
las mujeres y niños. 
Será obligación de los patronos poner-
le al personal agua buena y no de los po-
zos de las fincas, y los dormitorios en bue-
nas condiciones, siendo desinfectados y 
en buen estado de higiene. También habrá 
leña suficiente en las fincas y casera que 
arregle las comidas en buenas condicio-
nes. A los gasteros que estén entregados 
en el personal, le facilitará el patrono una 
bestia para que compre la comida a donde 
tenga, por conveniente, siempre que sea 
dentro del término municipal. 
A los obreros que salgan de varada se 
les pondrá un vehículo o una caballería 
según el personal, para conducir el hato, y 
lo mismo el día que termine la varada. 
Los patronos estarán obligados a no 
emplear obreros- forasteros habiéndolos 
parados en la localidad. 
Se suponía que con motivo de la 
guerra europea, la familia real es-
pañola había quedado arruinada 
por tener ahorros depositados en 
Austria. 
Y han estado pagando unos ocho 
mil duros diarios de hospedaje en 
un hotel de Par ís y en posesión de 
enorme cantidad de millones. 
Parte, o la totalidad, se sabe como 
los adquirió. Nos lo dijeron en mí-
tines y conferencias algunos de los 
señores que hoy componen el Go-
bierno de la República. 
Si a esa funesta famil ia llegaban 
diez, era fuerza que autorizaran 
el robo de ciento. E l reparto alcan-
zaba a muchos. ¡Calcúlese lo que a 
España costaría tal fortuna! 
Casi un acto de justicia sería indul-
tar a cuantos ladrones están en las 
cárceles y presidios de España . 
Obreros, haced vuestras compras 
Casa Berdún 
Precios más baratos que nadie 
Batista a real - Percales a 3 rea-
les - Crespones desde 1.75 - Blu-
sas confeccionadas, 5 ptas. - Pan-
talones hechos, 4 - Cortes trajes 
lana, desde 15 pesetas - Camisas 
desde 3 pesetas. 
Qe los pueblos 
Teba 
¡En guardia! 
Camaradas: La República no se debe a 
ninguna institución armada, ni a ninguna 
estratagema política, sino se debe a un 
pueblo, harto de soportar la tiranía y el 
desprecio de un rey y unos gobernantes sin 
conciencia que cometieron toda clase de 
arbitrariedades para enriquecerse a cam-
bio de la miseria de sus subditos. 
Por esto yo, camaradas, como se aproxi-
man nuevas elecciones es por lo que me 
atrevo a escribir estas cuartillas tan sólo 
para poneros en guardia del peligro en que 
se encuentra la República con la reapari-
ción de estos republicanos de derecha que 
no son otra cosa que monárquicos disfra-
zados para ver si con esa estratagema pue-
den engañar a una parte del pueblo espa-
ñol para elevarse otra vez a los puestos 
que por tiranos y déspotas perdieron. 
Vosotros, obreros del campo, que sois 
la mayoría del censo electoral, no os de-
jéis sorprender por elementos extraños. 
Vuestros derechos los reconoce el Gobier-
no provisional de la República, y el día 
que el nuevo Gobierno quede constituido, 
el pueblo le exigirá más de lo que en la 
actualidad le puede exigir al actual, pues 
entiendo que el obrero de campo todavía 
no tiene las mejoras que le corresponden, 
por ser el servidor del primer factor de ri-
queza de nuestra patria y el peor retri-
buido. 
Hagamos por conservar el bloque sólido 
y fuerte que tenemos constituido la clase 
trabajadora, pues continuando por el ca-
mino emprendido haremos de esta Repú-
blica, no una República burguesa, sino una 
República Social, en la que tiene puestas 
sus esperanzas todo el proletariado espa-
ñol, no estando dispuesto a que puedan 
unir las cadenas que con tanta valentía su-
po romper para siempre. 
Rechacemos a todos estos republicanos 
que posterior al 14 de abril se sienten un 
poquito demócratas, sin haberlo sentido 
en su vida, pues lo contrario equivaldría a 
dejar introducirse a un lobo disfrazado de 
cordero entre una manada de ovejas. 
Todos los individuos que sirvieron a la 
monarquía en su obra destructora, son 
reptiles venenosos que para introducirse 
en la República hacen como las serpientes, 
pero ellos creen que cambiando de piel 
pueden dejar de ser serpientes; siendo al 
contrario, que se les conoce bien que con-
tinúan siendo los mismos reptiles veneno-
sos para la humanidad. Pero no saben es-
tos reptiles que si intentan alguna vez mor-
der, el pueblo los aplastará para que no se 
levanten más. 
¡Camaradas! En guardia, por si es preci-
so hacer una gran revolución en bien de 
nuestra patria y de nosotros los oprimidos. 
Campillos 
JOSÉ LÓPEZ. 
Organización de la Bolsa del Trabajo 
En el mes actual quedará conveniente-
mente organizada la Bolsa de Trabajo de 
ésta localidad, y para que los compañeros 
de los demás pueblos organizados tengan 
conocimiento de ella, damos a conocer su 
organización y funcionamiento que es la 
siguiente: 
1. ° Confección de un censo de los obre-
ros agrícolas de la localidad. 
2. ° Creación de un fichero, en el que 
llevará cada obrero una hoja particular con 
relación expresa de su filiación y en la que 
se le anotará las peonadas que trabaje du-
rante la semana, el mes, o el año. 
3. ° Los patronos están obligados a dar 
un parte semanal en un modelo que la Ofi-
cina de Trabajo le dará a conocer para 
que por su cuenta lo impriman, en el que 
harán constar los nombres y apellidos de 
los obreros, oficios que realizan y jornal 
que ganan. 
4. ° Los partes patronales se van aco-
plando a las hojas particulares que los 
obreros tienen en el fichero, pudiéndose 
averiguar en todo momento las peonadas 
invertidas por cada patrono y el importe 
invertido en metálico, y también las peona-
das dadas por obreros y .el importe total 
percibido por cada uno. 
5. ° Para los que trabajen a diario, se 
hará todos los lunes de cada semana yna 
lista de los parados, quedando obligados 
los obreros a dar conocimiento en los días 
sucesivos, de los días que van a trabajar e 
igualmente del día que se van en el traba-
jo, comprobándose así, una vez presenta-
do el parte semanal del patrono con los 
nombres y apellidos de los obreros em-
pleados en los distintos días de la semana, 
si los obreros o los patronos han cumplido 
con el deber de informar a la Oficina. 
6. ° Los obreros que sobren o que no 
tengan ocupación, la Oficina será el modo 
de colocarlos. 
Esta es en síntesis la organización de 
nuestra Oficina de Trabajo, y más que dar-
la a conocer como he dicho antes, quiero 
que quede sometida a una investigación 
por parte de quienes con más conocimien-
tos que nosotros en materia de trabajos 
agrícolas y también en la estrategia obre-
ra, nos hagan ver las deficiencias de que 
adolece y las medidas que se deben adop-
tar para subsanarlas. 
Campillos a 9 de junio de 1931.—Por la 
Comisión organizadora: El vocal obrero 
FRANCISCO AIVA. 
Mollina 
Recuerdos de una madre. 
Desde la tumba nos manda mi madre la 
enhorabuena por haber sido nombrado al-
guacil mi hermano, el mismo día que hizo 
los tres años que murió, con todo el senti-
miento de verlo trabajar enfermo, sin po-
der, cosa que no está dentro de la ley. 
Ella hizo cuanto pudo por colocarlo, pe-
ro los caciques imbéciles de este pueblo 
nunca le hicieron caso, y nosotros hemos 
trabajado para que se mantenga honrado, 
que tanto le ha valido en estos preciosos 
momentos, y hasta aquí lo que ha trabaja-
do ha sido por la ayuda de los compañe-
ros que ha tenido, a todos los cuales, co-
mo al pueblo en general les doy las más 
expresivas gracias, y lo mismo al dignísi-
mo Ayuntamiento que hoy.está en el po-
der, por el acuerdo que ha tenido de ser el 
primero a quien han colocado, porque tie-
nen mejores sentimientos que todos los 
que le han antecedido, reconociendo que 
esos destinos deben ser para los hombres 
que están incapacitados para el trabajo y 
no para los vagos. 
Y ahora le digo yo a mi hermano José, 
que cuando un cacique le dirija la palabra 
para felicitarle como algunos lo han hecho 
ya, que no le dé cuidado de responderle: 
Retírate de mí, criminal, que si hubiérais 
seguido en el mando hubiera llegado 1a 
hora de tenerme que lanzara pedir limos-
na, porque mi honradez no me dicta otra 
cosa, que motivos tengo para hacerles que 
por fuerza se me mantuviera, pero sois 
unos herejes cuando esto habéis consenti-
do. Gracias que ya ha llegado la hora de 
que las paguéis todas juntas, porque aun-
que saquéis la procesión estando prohibi-
do, no os escaparéis. Nosotros no os per-
donamos, que somos el dios del perdón en 
estos tiempos. Ustedes seguid con vues-
tros propósitos, que no tardará el momen-
to en que os desengañéis. Habréis de con-
venceros que ahora la blusa del obrero es 
la que manda, que nunca ha estado la casa 
Ayuntamiento tan honrada como en estos 
momentos. La monarquía ha desaparecido 
para siempre: sea enhorabuena. 
¡Viva el Socialismo! ¡Abajo los tiranos! 
¡Mueran los explotadores del régimen! 
FRANCISCO GONZÁLEZ. 
Cartaojal 
Ante el triunfo rotundo obtenido por la 
coalisión republicano socialista que dió en 
el suelo con el trono de los Borbones y 
con toda la secuela de la España vieja y 
corrupta, a la vista está el resultado de esa 
fuerza incontrastable: la caída fulminante 
de la Alonarquía y la instauración de la 
República; es decir, el primer jalón de 
nuestro camino; el puesto inicial para la 
nueva ruta, la base o piedra fundamental 
para una transformación societaria de la 
España que sacudió el secular marasmo y 
se puso en marcha decidida desde el 14 de 
abril, fecha memorable. 
Ahora, el día 28 de este mes son las 
elecciones para formación del Gobierno 
difinitivo. Hay que ir todos unidos forman-
do bloque compacto en defensa de nues-
tras libertades, de la República y de la de-
mocracia, y para dar la batalla final a ese 
tirano enemigo que nos ha tenido envileci-
dos y explotados más de sesenta años. 
Queda mucho que andar, falta mucho 
que recorrer; no debemos dormir sobre 
laureles que pudieran tornarse en espinas 
por la insidia con que intentaron anular 
nuestra acción los oligarcas, como se evi-
ta ese peligro es con un solo remedio que 
abarca dos gradaciones: con la conquista 
completa del Poder público para realizar 
íntegro nuestro programa, o, en segundo 
grado al menos, con una oposición fuerte, 
aguerrida, vigilante, que sin dejar de ser 
benévola politicamente con la República, 
sea luchadora para la economía nacional, 
para las leyes sociales, para el régimen 
socialista íntegro e intangible, sin claudi-
caciones ni debilidades. 
Eso ambicionamos y esperamos los so-
cialistas de toda España. 
JOSÉ LEIVA CAÑAS. 
Mollina 
El nuevo Ayuntamiento, reunido en se-
sión extraordinaria el día 5 del actual, 
acordó cambiar los nombres de las calles 
que a continuación se expresan: 
Plaza de la Constitución, Fermín Galán. 
Romero Robledo, García Hernández. 
García Sarmiento, Pablo Iglesias. 
Muñoz Herrera, Mariana Pineda. 
Plaza del Albaicín, 14 de Abril. 
Monseñor de Rojas, Francisco Ferrer. 
Plaza de ta Verdura, P. de Pí y Margall. 
G A Z A P O S 
—•>:)>3aH<^ <-'— 
«El Sol de Antequera», al reseñar en su 
número pasado el itinerario que siguió la 
procesión del Corpus, dice calle Infante 
(que no lo es). Encarnación (que tampoco), 
pero en cambio a calle del Rey le dá su 
verdadero nombre de Paco Aguilar. 
¿Por qué se le olvidan las demás y ésta 
no? 
¡Como sopla el viento...! 
O 
Días pasados tuvimos una gran alegría 
al enterarnos de que cierto Pondo vestido 
de negro, se marchaba de Antequera. 
Pasan los días, y sigue entre nosotros. 
Y al preguntar por qué era eso, nos dicen 
que es la época de los sementales, y que 
ya se irá. 
O 
Por primera vez hemos visto en Ante-
quera la Guardia civil al servicio de la cla-
se trabajadora. 
¡Qué contrastes ofrece la vida! Hace po-
co, apaleando al obrero; hoy día, condu-
ciendo señorones por esas calles. 
Poco a poco se irá haciendo justicia. 
O 
El sacar diez concejales le ha costado al 
Comité republicano tres mil doscientas 
cinco pesetas ochenta céntimos. 
No está mal. Por ese dinero no resultan 
caros. 
O 
A los muchos éxitos obtenidos por la 
clase trabajadora, tenemos que agregar el 
triunfo completo al aprobar sus bases ín-
tegras los obreros metalúrgicos y los pa-
naderos. 
¡Cómo cambian los tiempos! 
O 
Con todos los honores que se merecen 
los grandes partidos, fué despedido al 
compás de una marcha fúnebre el Círculo 
de la odiosa y mil veces repugnante U. P. 
Aconsejamos a sus católicos vecinos 
vayan «ahuecando el ala>, por lo que pu-
diera tronar. 
D I S T I N T I V O S 
de latón para solapa con los 
colores de la bandera 
republicana. 
De venta en la imprenta de este periódico 
C O M E T A B 
O F R E C E V E H T A 1 A S I N S U P E R A B L E S 
Porque está construido con los mejores materiales POR EL ÚNICO FABRI-
CANTE DE CONTADORES que obtuvo GRAN PREMIO en la Ex-
posición Internacional de Barcelona. 
Porque su funcionamiento se garantiza de modo efectivo POR DOS AÑOS, 
durante los cuales se repara o sustituye EN EL ACTO Y G R A T U I T A -
M E N T E cualquier contador averiado, en el taller de reparación y labo-
ratorio de ensayos que con la necesaria AUTORIZACIÓN OFICIAL se 
está montando en esta casa. Y es de hacer resaltar esta incomparable 
facilidad, porque comprando un COMETA, el abonado no queda rá 
un solo día sin contador y, por tanto, sin agua, so pena de invertir 
unas pesetas en un puente de unión y pagar por aforo; y además no 
tendrá que pagar un solo cént imo por portes de ferrocarril de ida y 
vuelta. 
Porque adquiriendo un contador COMETA o N Á Y A D E , se evitan posibles 
dificultades para su inslalación, por estar provista esta casa de la I N -
DISPENSABLE AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO CIVIL, para de-
dicarse a la venta de contadores. 
Porque los contadores fabricados por la Compañía de Contadores y Material 
Industrial, constructores de los sistemas NÁYADE y COMETA, han 
sido adoptados por empresas de infinidad de pueblos de España y de 
capitales tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, 
Vitoria, Huelva, Burgos, Logroño, Mérida, Castellón, Guadalajara, Má-
laga, Zamora, Tarragona, Salamanca, Orense, Huesca, Almería, Ciudad 
Real, León, San Sebast ián y Zaragoza. 
Porque sus precios son mucho más económicos que los de cualquier tipo 
similar. 
Solo tendrá buen servicio y buen contador comprando un NÁYADE o un GOMEÍA 
De venta: J O f l Q U Í n R U I Z O R C E 6 A Infante, 87 
LEED „ R E N O V A C I Ó N „ 
L a revista de los jóvenes Socialistas 
I N S I S T I E N D O 
pan se vende miy m 
En el número de la semana anterior 
y bajo el epígrafe «Por la República» 
dirigí un suelto al pueblo de Anteque-
ra, en el que ponía de manifiesto mi 
disconformidad con la desmedida ex-
plotación de que venimos siendo vícti-
mas en un artículo de tan perentoria 
necesidad como es el pan. 
Suponía yo, que el pueblo no se ha-
bía atrevido a protestar de semejante 
abuso, tal vez creído en que vivía to-
davía bajo la estrecha mordaza que le 
impuso la dictadura, y esperaba que al 
hacer la protesta el clamoreo hubiera 
sido unánime, e insinuaba a las autori-
dades que intervinieran en dicho asun-
to; pero como tengo entendido que la 
autoridad emana del pueblo, si éste no 
protesta, si se muestra satisfecho y con-
forme con la explotación, ¿cómo las 
autoridades van a intervenir? 
Por eso le digo al pueblo, que es me-
nester demostrar más civismo, más 
energía y menos conformidad con la 
explotación; y si el pueblo.no me sigue, 
aquí estoy yo para hacer dura campaña 
estando dispuesto a demostrar con da-
tos positivos que no es justo ni razona-
ble que el pan tenga hoy el precio a 
que se cotiza, 
JUAN SOTO LEBRÓN. 
Al par que se cumplen las orde-
nanzas municipales, van a tener 
trabajo los albañiles 
Por indicación del primer te-
niente de alcalde Sr. Garcia Prie-
to, se hace saber a los señores 
propietarios de casas que estén 
sin retrete y en malas condiciones 
higiénicas, que están obligados a 
ejecutar dichas obras en un plazo 
de cuarenta días, a contar de la 
fecha del 10 del actual, en que 
fué así acordado por el Ayunta-
miento; bien entendido que se 
procederá en consecuencia por 
los medios que las leyes estable-
cen, contra aquellos propietarios 
que desatiendan este aviso. 
El objeto de tomar estas medi-
das obedece en primer término a 
que se cumplan las ordenanzas 
municipales, y en segundo, a 
solucionar de esta forma el paro 
forzoso en que se encuentra la 
mayoría de los albañiles de Ante-
quera. 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de Antequeia sino del término mu-
nicipal, deben surtirse de cuantos impresos 
necesiten, en la imprenta de LA RAZON, 
calle Merecillas (hoy Libertad) número 18. 
C O N F E R E N C I A 
La conferencia organizada por 
la Sociedad de labradores arren-
datarios para hoy domingo a las 
dos de la tarde, en el Salón Ro-
das, estará a cargo de Gabriel 
Morón, eminente orador especia-
lizado en asuntos agricolas. 
La entrada será pública. 
..Barreremos todo cuanto no se 
asiente en un principio de justicia" 
—Ha dicho en un discurso el minis-
tro de Estado. 
La crisis de los encaladores 
El gremio de pintores y encaladores 
se encuentra hoy casi en su totalidad 
con los brazos cruzados, no por falta de 
trabajo, sino por disconformidad de los 
clientes en cuanto al jornal fijado por 
nosott'os (ocho pesetas jornada mer-
cantil), que les parece excesivo. 
Pero lo más lamentable y que viene 
a complicar nuestra si tuación, es que 
muchas señoras ordenan a sus d o m é s -
ticas hacer las faenas de encalo, con-
venciéndolas de que mientras' se ocu-
pan en éstas no hacen las de su sexo. 
Esto es inadmisible, y entendemos 
que todo el que tenga sirviendo a una 
hija, hermana o esposa y se le obligue 
a tal ocupación, debe oponerse decidi-
damente, por dos razones de peso. Una 
de ellas es la de que perjudican su sa-
lud, por ser la faena de encalo un tra-
bajo duro, inadecuado para la mujer y 
propio exclusivamente de varones. La 
otra razón es, que sin echarse nada ai 
bolsillo, impiden que numerosos padres 
de familia que viven sólo de ese oficio, 
puedan ganar el jornal para la manu-
tención de sus hijos. 
Por todo lo expuesto, nos dirigimos 
a todos los gremios asociados, espe-
rando que nos ayudarán en la defensa 
de nuestro derecho, que'por ser de jus-
ticia habrá de tener buena acogida en-
tre nuestros compañe ros los demás 
trabajadoras. 
También rogamos a todo compañe ro 
de cualquier gremio que sea, cuya es-
posa se dedique al blanqueo, procure 
por ahora retirarla de tal ocupac ión , 
ded icándose a otras faenas de su sexo, 
en la seguridad de que esta determina-
ción aminorará en parte la crisis que 
padecemos. 
Por la comis ión, 
JOAQUÍN RODRÍGUEZ. 
Se n 21 n i m i a : 
— ¿ ^ P f Q f t * 
«El Consejo de ministros de ayer—ha 
dicho el ministro de Instrucción Pública a 
los periodistas—ha sido fecundo y glorio-
so en lo que se refiere a Instrucción Públi-
ca. Han sido aprobadas las bases para el 
decreto creando las 27.000 escuelas que 
faltan en España. Con sólo esta obra la 
República justifica ya su advenimiento y 
satisface las más exigentes esperanzas. 
De las 27.000 escuelas creadas van a 
inaugurarse, antes de terminar el presente 
año, siete mil. 
La Monarquía no había hecho en cin-
cuenta anos la obra que la República ha 
sabido hacer en un mes.> 
^ a ^ . 
